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Âñòóï. Ðåàë³¿ ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà 
ï³äòâåðäæóþòü î÷åâèäí³ñòü ³ íåçàïåðå÷í³ñòü 
îñíîâíîãî ïîñòóëàòó ³íôîðìàö³éíî¿ äîáè: 
³íòåãðàòèâíèé õàðàêòåð òðàíñôîðìàö³éíèõ 
ïðîöåñ³â ó êóëüòóðíî-³íôîðìàö³éíîìó ïðî-
ñòîð³ äåðæàâ â³äáóâàºòüñÿ ñèíõðîííî ³ç â³ä-
ðîäæåííÿì òà ñòð³ìêèì ðîçâèòêîì åòí³÷íî¿, 
êóëüòóðíî¿ òà ìîâíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ ãðîìàäÿí. 
Ö³, çäàâàëîñÿ á, ïðîòèëåæí³ çà ñâîºþ ñóò-
í³ñòþ òåíäåíö³¿ ï³äêðåñëþþòü ïðàãíåííÿ äî 
çáåðåæåííÿ ñàìîáóòíîñò³ â ïîºäíàíí³ ç ºâ-
ðî³íòåãðàö³éíèì ïîñòóïîì, ïðèòàìàíí³, íà-
ñàìïåðåä, ³ äëÿ Óêðà¿íè, ïð³îðèòåòíèì íà-
ïðÿìîì çì³öíåííÿ äåðæàâíîñò³ ÿêî¿ ïîñòàº 
ðåàë³çàö³ÿ ñòðàòåã³÷íî¿ ìåòè – âèõîâàòè 
íàö³þ ïàòð³îò³â, ô³çè÷íî ³ äóõîâíî ñèëüíèõ 
ãðîìàäÿí, çäàòíèõ âèáîðþâàòè ³ â³äñòîþâà-
òè ¿¿ íåçàëåæí³ñòü.
Àäæå Óêðà¿íà, ÿê ³ äåÿê³ ñõ³äíîºâðîïåé-
ñüê³ äåðæàâè, ùî ïðîéøëè åòàï «ïåðåðè-
âàííÿ äåðæàâíèöüêî¿ òðàäèö³¿», íàìàãà-
ºòüñÿ ï³äòâåðäèòè ñâîº ì³ñöå ³ çíà÷åííÿ 
ó ñâ³òîâèõ öèâ³ë³çàö³éíèõ ïðîöåñàõ, ³ñòèí-
í³ñòü ñóñï³ëüíèõ ìîðàëüíî-äóõîâíèõ ö³í-
íîñòåé, ùî, ÿê ëàêìóñîâèé ïàï³ð, àêòóàë³-
çóþòü â³äîì³ ñëîâà Ïëàòîíà: «Ïîêàæ³òü ìåí³ 
ñèñòåìó âèõîâàííÿ, ³ ÿ ñêàæó, â ÿê³é äåðæàâ³ 
âè õî÷åòå æèòè» [15].
Ñòàâëåííÿ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè äî äåðæàâ-
íèõ ³ íàö³îíàëüíèõ ñèìâîë³â â îñòàíí³ ðîêè 
ïåðåæèâàº ñâîºð³äíèé Ðåíåñàíñ, ùî ñóòòº-
âî âïëèíóëî íà äîêîð³ííó çì³íó â³äíîøåííÿ 
ãðîìàäÿí äî íàö³îíàëüíèõ òðàäèö³é, äóõîâíèõ 
ö³ííîñòåé, ó÷àñò³ â äåðæàâîòâîð÷èõ ïðîöåñàõ.
Åôåêòèâíå âèð³øåííÿ ïðîáëåìè ïà-
òð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ ðîçïî÷èíàºòüñÿ ç 
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ðîçðîáëåííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâî¿ áàçè 
íàö³îíàëüíî-ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ ãðî-
ìàäÿí Óêðà¿íè. Ó â³äïîâ³äíèõ çàêîíîäàâ÷èõ 
àêòàõ ïðîïèñàíî ñèñòåìó ä³é, çàâäàííÿ òà 
ïðèíöèïè ñòâîðåííÿ ³ ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñ-
òåìè íàö³îíàëüíî-ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàí-
íÿ, ïîðÿäîê óïðàâë³ííÿ ñèñòåìîþ, ñòâî-
ðåííÿ â³äïîâ³äíèõ ï³äñèñòåì, îáîâ’ÿçêè òà 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü îðãàí³â âëàäè âñ³õ ð³âí³â, à 
òàêîæ ïîðÿäîê ô³íàíñóâàííÿ.
Çà ÷àñè ³ñíóâàííÿ íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè 
ñòâîðþâàëàñü â³äïîâ³äíà íîðìàòèâíî-ïðà-
âîâà áàçà ç ïèòàíü ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàí-
íÿ, àëå ¿¿ íàïðÿìè, ð³øåííÿ òà ðåêîìåíäàö³¿ 
çì³íþâàëèñü ðàçîì ç³ çì³íîþ ïîë³òè÷íèõ òà 
³äåîëîã³÷íèõ âåêòîð³â, òîìó îñîáëèâî âèäè-
ìîãî ðåçóëüòàòó äîñÿãíóòî íå áóëî.
Ç îãëÿäó íà öå â «Íàö³îíàëüí³é äîïîâ³ä³ 
ïðî ñòàí ³ ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó îñâ³òè â 
Óêðà¿í³», ï³äãîòîâëåí³é ÍÀÏÍ Óêðà¿íè, çà-
çíà÷åíî, ùî ö³ «…òåíäåíö³¿ âèñóíóëè íà 
ïåðåäí³é ïëàí, àêòóàë³çóâàëè ïèòàííÿ âèõî-
âàííÿ ä³òåé ³ ìîëîä³. Óêðà¿íñüêà ïåäàãîã³÷-
íà ³ ïñèõîëîã³÷íà íàóêè ñòàëè òèì ï³äìóð-
êîì, íà ÿêîìó íèí³ ðîçáóäîâóºòüñÿ ñèñòåìà 
ãðîìàäÿíñüêîãî ³ ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ 
ä³òåé òà ìîëîä³» [10].
Àêòóàëüí³ñòü îáðàíî¿ òåìè çóìîâëå-
íà íåîáõ³äí³ñòþ ïîñë³äîâíîãî ´ðóíòîâíîãî 
àíàë³çó çì³ñòó çàêîíîäàâ÷î-ïðàâîâèõ äæå-
ðåë, ÿê³ îõîïëþþòü õðîíîëîã³÷íèé â³äð³çîê 
2014–2017 ðð. Ñàìå öåé ³ñòîðè÷íî êîðîòêèé, 
àëå ïîë³òè÷íî, ³äåîëîã³÷íî òà ñîö³àëüíî íà-
ñè÷åíèé ñóòí³ñíèìè çðóøåííÿìè â æèòò³ êðà-
¿íè ïåð³îä, ÿâëÿº çíà÷íèé ìàñèâ íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâèõ àêò³â, ùî â³äîáðàæàþòü ö³ë³ñíó 
â ñâî¿é àêñ³îëîã³÷í³é íàïðàâëåíîñò³ óïðàâë³í-
ñüêó ìîäåëü íàö³îíàëüíî-ïàòð³îòè÷íîãî âè-
õîâàííÿ, ñòðóêòóðó ÿêî¿ ñêëàäàþòü ð³çíîð³â-
íåâ³ çì³ñòîâ³ êîìïîíåíòè: êîíöåïö³¿, ïðîåêòè, 
êîìïëåêñí³ ïðîãðàìè, ìåòîäè÷í³ ðåêîìåí-
äàö³¿. Ïåðåîñìèñëåííÿ íàóêîâèõ ï³äõîä³â äî 
âèõîâàííÿ ïàòð³îòèçìó ÿê íàéâàæëèâ³øîãî 
ñêëàäíèêà ñóñï³ëüíî¿ òà ³íäèâ³äóàëüíî¿ ñâ³-
äîìîñò³ âèìàãàº îêðåìîãî äîñë³äæåííÿ, ðå-
çóëüòàòèâí³ñòü é ä³ºâ³ñòü ÿêîãî äàñòü ìîæëè-
â³ñòü çìîäåëþâàòè íîâ³ ñóòí³ñí³ îð³ºíòèðè â 
ïðîöåñ³ á³áë³îãðàô³÷íîãî ïîøóêó, â³äáîðó òà 
ñèñòåìàòèçàö³¿ äæåðåë ³íôîðìàö³¿ äëÿ ôîð-
ìóâàííÿ íàóêîâî-äîïîì³æíîãî á³áë³îãðàô³÷-
íîãî ïîêàæ÷èêà «Íàö³îíàëüíî-ïàòð³îòè÷íå 
âèõîâàííÿ â Óêðà¿í³» (2014–2018 ðð.), ÿêèé 
ïëàíóºòüñÿ âèäàòè â 2019 ð.
Äåô³í³ö³éíèé àíàë³ç íèçêè âèçíà÷åíü 
íàö³îíàëüíî-ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ äàº 
ìîæëèâ³ñòü êëàñèô³êóâàòè ¿õ çà òàêèìè îç-
íàêàìè, çîêðåìà, öå âèçíà÷åííÿ â ðàìêàõ 
òåîöåíòðè÷íîãî ï³äõîäó, â ÿêîìó ïàòð³î-
òèçì «…òðàêòóºòüñÿ ÿê ïð³îðèòåòíå äóõîâíå 
ñëóæ³ííÿ»; ñîö³îöåíòðè÷íîãî, â îñíîâ³ ÿêî-
ãî – íàëåæí³ñòü äî ºäèíîãî ñîö³óìó, ºäèíî¿ 
äåðæàâè òà àíòðîïîöåíòðè÷íîãî, îñíîâîþ 
öüîãî ï³äõîäó º ïåðåêîíàííÿ, ùî ñóá’ºê-
òîì-íîñ³ºì ïàòð³îòèçìó â ñîö³óì³ º îñîáè-
ñò³ñòü [3, ñ. 5].
Ó êîíòåêñò³ íàøîãî äîñë³äæåííÿ (ÿê íàìè 
âæå çàçíà÷åíî) º, çà âèçíà÷åííÿì ².Ä. Áåõà, 
äåô³í³ö³ÿ ïàòð³îòèçìó, ÿêèé ðîçóì³ºòüñÿ ÿê 
«…îñîáëèâå, òîáòî áåçóìîâíå ³ âèñîêî-
ñìèñëîâå ïî÷óòòÿ-ö³íí³ñòü, ùî õàðàêòåðè-
çóº ñòàâëåííÿ îñîáèñòîñò³ äî Áàòüê³âùèíè, 
íàðîäó, äåðæàâè òà äî ñàìî¿ ñåáå. Áàçî-
âèìè ñêëàäíèêàìè ïî÷óòòÿ ïàòð³îòèçìó º: 
ëþáîâ äî Áàòüê³âùèíè, íàðîäó, äåðæàâè; 
ä³ÿëüí³ñíà â³ääàí³ñòü Áàòüê³âùèí³; ñóñï³ëü-
íî çíà÷óùà ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü; ãóìàí³ñòè÷-
íà ìîðàëüí³ñòü; ãîòîâí³ñòü äî ñàìîïîæåð-
òâè; ïî÷óòòÿ âëàñíî¿ ã³äíîñò³» [1].
Ìåòà íàïèñàííÿ ñòàòò³. Óñâ³äîìëþþ÷è 
íàäâàæëèâèé õàðàêòåð âèçíà÷åíî¿ ïðîáëå-
ìàòèêè íàøîãî äîñë³äæåííÿ, äëÿ äîòðè-
ìàííÿ ºäèíî¿ êîíöåïö³¿ ïîáóäîâè á³áë³î-
ãðàô³÷íîãî ïîñ³áíèêà ââàæàºìî íåîáõ³äíèì 
´ðóíòîâíî ïðîàíàë³çóâàòè íîðìàòèâíî-ïðà-
âîâ³ äîêóìåíòè, çîð³ºíòîâàí³ íà íàö³îíàëü-
íî-ïàòð³îòè÷íå âèõîâàííÿ â Óêðà¿í³, çà âè-
çíà÷åíèìè õðîíîëîã³÷íèìè ðàìêàìè, ÿê³ 
â³äîáðàæàòèìóòü ´åíåçó çàêîíîäàâ÷îãî 
äèñêóðñó â ñèíõðîííîìó ÷àñîâîìó âèì³ð³. 
Íàìè äåòàë³çîâàíî ³ ðåïðåçåíòîâàíî ñèñòå-
ìó íàö³îíàëüíî-ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ â 
Óêðà¿í³ â íîðìàòèâíîìó ïîë³ çàêîíîòâîð÷î¿ 
ä³ÿëüíîñò³ âèùèõ äåðæàâíèõ ³íñòèòóö³é. 
Ñïðîáóºìî ðîçêðèòè öå ïîëîæåííÿ çàâ-
äÿêè ñèñòåì³ ïîñë³äîâíî ñôîðìóëüîâàíèõ 
çàâäàíü, ùî äàþòü ìîæëèâ³ñòü:
– ðîçãëÿíóòè ìåõàí³çì âïëèâó äåðæàâíî¿ 
ïîë³òèêè íà ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ íàö³îíàëü-
íî-ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ íà ñó÷àñíîìó 
åòàï³ ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³;
– ïðîñòåæèòè âïëèâ íîðìàòèâíî-ïðàâî-
âèõ äîêóìåíò³â, çàòâåðäæåíèõ â³äïîâ³äíèìè 
âèùèìè äåðæàâíèìè ³íñòèòóö³ÿìè íà ñòàí ³ 
ïåðñïåêòèâè ôîðìóâàííÿ íàö³îíàëüíî-ïà-
òð³îòè÷íèõ ö³ííîñòåé âñ³õ ñóá’ºêò³â ãðîìà-
äÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, ùî êîðåëþþòü ³ç 
ñîö³àëüíèìè, ñóñï³ëüíèìè òà ³äåîëîã³÷íèìè 
çì³íàìè â ñóñï³ëüí³é ñâ³äîìîñò³ ³ ñàìîñâ³-
äîìîñò³ îêðåìî¿ îñîáèñòîñò³.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³-
äæåííÿ. Óñâ³äîìëþþ÷è ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷-
íó çíà÷óù³ñòü çàçíà÷åíî¿ òåìè, ö³ëêîì î÷å-
âèäíèì ïîñòàº ïèòàííÿ âèçíà÷åííÿ ì³ñöÿ 
³ çíà÷åííÿ ³íôîðìàö³éíèõ óñòàíîâ ð³çíèõ 
òèï³â ³ ð³âí³â ó ñèñòåì³ ³íôîðìàö³éíî-á³áë³-
îãðàô³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ îñâ³òíüî¿ ïðàê-
òèêè, íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ç ïèòàíü íàö³-
îíàëüíî-ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ ä³òåé òà 
ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ íàìè 
ÿê íåâ³ä’ºìíèé ñêëàäíèê ñèñòåìè çàáåçïå-
÷åííÿ íàö³îíàëüíî¿ é ãóìàí³òàðíî¿ áåçïåêè 
äåðæàâè.
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Çðîçóì³ëî, ùî êîæíà ³íôîðìàö³éíà óñòà-
íîâà ðîçðîáëÿº ³ ôîðìóº ñâîþ ìîäåëü ðå-
ñóðñíîãî çàáåçïå÷åííÿ ñèñòåìè íàö³îíàëü-
íî-ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ, ÿêà â³äïîâ³äàº 
òèïó ³íôîðìàö³éíî¿ óñòàíîâè, ïðîôåñ³éíîìó 
ñòàòóñó, ö³ëüîâ³é êàòåãîð³¿ ÷èòà÷³â ³ êîðèñ-
òóâà÷³â á³áë³îòå÷íèõ óñòàíîâ. Òàê, áåðó÷è 
äî óâàãè, ùî â ìåðåæ³ îñâ³òÿíñüêèõ á³áë³-
îòåê º øê³ëüí³ á³áë³îòåêè, á³áë³îòåêè ÂÍÇ 
III–IV ð³âí³â àêðåäèòàö³¿, ²ÏÏÎ, îáëàñí³ íàó-
êîâ³ á³áë³îòåêè, á³áë³îòå÷í³ óñòàíîâè íàóêî-
âî-äîñë³äíèõ óñòàíîâ ÍÀÏÍ Óêðà¿íè, ä³àïà-
çîí âòîðèííèõ äîêóìåíòíî-³íôîðìàö³éíèõ 
ïîòîê³â, çîêðåìà á³áë³îãðàô³÷íî¿ ïðîäóêö³¿ 
ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî-ïàòð³îòè÷íî¿ òåìàòè-
êè, äîñèòü øèðîêèé. Öå – ðåêîìåíäàö³éí³ 
á³áë³îãðàô³÷í³ ïîêàæ÷èêè, ðåêîìåíäàö³éí³, 
àíîòîâàí³ ñïèñêè, á³áë³îãðàô³÷í³ îãëÿäè, 
á³áë³îãðàô³÷í³ îãëÿäè-äàéäæåñòè, ùî âè-
êîíóþòü âàæëèâó ðîëü ó íàóêîâî-³íôîðìà-
ö³éíîìó çàáåçïå÷åíí³ ôàõ³âö³â îñâ³òÿíñüêî¿ 
ãàëóç³ Óêðà¿íè. Çîêðåìà, îñâ³òÿíñüêèìè á³-
áë³îòåêàìè ìåðåæ³ (á³ëüø³ñòü ç ÿêèõ – á³áë³-
îòåêè ²íñòèòóò³â ï³ñëÿäèïëîìíî¿ ïåäàãîã³÷-
íî¿ îñâ³òè) çà 2015–2017 ðð. ï³äãîòîâëåíî 
á³ëüøå â³ñ³ìíàäöÿòè á³áë³îãðàô³÷íèõ âèäàíü 
ð³çíèõ æàíð³â (ðåêîìåíäàö³éí³ ïîêàæ÷èêè, 
ðåêîìåíäàö³éí³ òà àíîòîâàí³ á³áë³îãðàô³÷í³ 
ñïèñêè, á³áë³îãðàô³÷í³ îãëÿäè) [6; 7; 8].
Ó Äåðæàâí³é íàóêîâî-ïåäàãîã³÷í³é á³áë³î-
òåö³ Óêðà¿íè ³ìåí³ Â.Î. Ñóõîìëèíñüêîãî, íà-
óêîâî-ìåòîäè÷íîìó öåíòð³ ìåðåæ³ îñâ³òÿí-
ñüêèõ á³áë³îòåê, íàóêîâî-äîñë³äíîìó öåíòð³ 
³ç ïèòàíü ãàëóçåâîãî á³áë³îãðàôîçíàâñòâà, 
á³áë³îòåêîçíàâñòâà ³ êíèãîçíàâñòâà ôîð-
ìóºòüñÿ ñèñòåìà âòîðèííèõ äîêóìåíò³â, 
âàæëèâèì ñêëàäíèêîì ÿêèõ º á³áë³îãðàô³÷-
í³ ïîñ³áíèêè ð³çíèõ òèï³â ³ âèä³â. Íàñàìïå-
ðåä, âàðòî â³äçíà÷èòè çàïî÷àòêóâàííÿ öè-
êëó á³áë³îãðàô³÷íèõ ïîñ³áíèê³â «Âèõîâóºìî 
ãðîìàäÿíèíà – ïàòð³îòà Óêðà¿íè», á³áë³î-
ãðàô³÷í³ ïîñ³áíèêè, ÿê³ ãîòóþòüñÿ çã³äíî ç 
ðåêîìåíäàö³ÿìè Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè 
Óêðà¿íè â ðóñë³ âèõîâàííÿ ïîâàãè äî íàö³-
îíàëüíèõ òðàäèö³é, äåðæàâíî¿ ñèìâîë³êè, 
äóõîâíèõ ö³ííîñòåé, ðîçóì³ííÿ ³ ó÷àñò³ â 
äåðæàâîòâîð÷èõ ïðîöåñàõ, âèõîâàíí³ òîëå-
ðàíòíîñò³ â ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ [20].
²íôîðìàö³éíèé ñóïðîâ³ä íàóêîâî¿ òà 
ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ íàóêîâö³â ³ ôàõ³â-
ö³â îñâ³òÿíñüêî¿ ãàëóç³ ó ñôåð³ íàö³îíàëü-
íî-ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ ìàº ñóòòºâå 
çíà÷åííÿ äëÿ âèçíà÷åííÿ ïåðñïåêòèâíèõ 
íàïðÿì³â íàóêîâèõ ðîçâ³äîê ³ âïðîâàäæåí-
íÿ ¿õ ðåçóëüòàò³â â îñâ³òíþ ïðàêòèêó. Ñàìå 
òîìó â ðàìêàõ âèêîíàííÿ ÍÄÐ «Â³äîáðà-
æåííÿ ðîçâèòêó íàö³îíàëüíî¿ îñâ³òè ³ ïåäà-
ãîã³÷íî¿ äóìêè â äðóêîâàíèõ òà åëåêòðîííèõ 
âèäàííÿõ» îáðàíî òåìó ³ ðîçïî÷àòî îðãà-
í³çàö³éíèé ñóïðîâ³ä äî ï³äãîòîâêè íàóêî-
âî-äîïîì³æíîãî á³áë³îãðàô³÷íîãî ïîêàæ÷è-
êà «Íàö³îíàëüíî-ïàòð³îòè÷íå âèõîâàííÿ â 
Óêðà¿í³ (2014–2018 ðð.)», ÿêèé êîìïëåêñíî 
âèñâ³òëþâàòèìå ïèòàííÿ â³äîáðàæåííÿ òå-
îðåòè÷íèõ òà ïðàêòè÷íèõ àñïåêò³â íàö³î-
íàëüíî-ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ â ñèñòåì³ 
áåçïåðåðâíî¿ îñâ³òè Óêðà¿íè, ìàòèìå ³ííî-
âàö³éíå çà çì³ñòîì ³ óí³âåðñàëüíå çà îáñÿ-
ãîì âèäàííÿ.
Ñèíòåç ïðîãðåñèâíèõ ³ ïàòð³îòè÷íî íà-
ëàøòîâàíèõ ³äåé ð³çíèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë ó 
äåðæàâí³é ³äåîëîã³¿ òà ïîë³òèö³ â óìîâàõ 
äåìîêðàòè÷íî¿ êðà¿íè áàçóºòüñÿ íà çàñàäàõ 
ô³ëîñîô³¿ ãóìàí³çìó, ÿêà âèçíàº òàêèé âè-
õîâíèé ³äåàë íàøîãî íàðîäó, ÿêèé âò³ëþº 
â ñîá³ «… îáðàç ³äåàëüíî¿ ëþäèíè, íà ÿêèé 
ìàº îð³ºíòóâàòèñÿ ïåäàãîã, âèõîâóþ÷è ìî-
ëîäå ïîêîë³ííÿ» [4].
Íîðìàòèâíî-ïðàâîâó áàçó ç ïèòàíü ïà-
òð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ ìîæíà ñèñòåìà-
òèçóâàòè çà íàñòóïíèìè çàêîíîäàâ÷èìè, 
âèêîíàâ÷èìè ³ ãàëóçåâèìè äåðæàâíèìè 
óñòàíîâàìè: çàêîíîäàâ÷î-íîðìàòèâí³ àêòè 
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè; Óêàçè Ïðåçèäåíòà 
Óêðà¿íè; ïîñòàíîâè ³ ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³-
íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè; íàêàçè Ì³í³ñòåðñòâà 
îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè; ëèñòè Ì³í³ñòåðñòâà 
îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè; íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ 
àêòè ³íøèõ ãàëóçåâèõ â³äîìñòâ.
Ðîçãëÿíåìî çì³ñòîâ³ ë³í³¿ çàêîíîäàâ÷î¿ 
áàçè äîñë³äæåííÿ, îð³ºíòóþ÷èñü íà âèçíà÷å-
íó íàìè ñèñòåìàòèçàö³þ íîðìàòèâíèõ àêò³â. 
Îãëÿäîâèé àíàë³ç íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ 
àêò³â Óêðà¿íè ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî-ïàòð³î-
òè÷íîãî âèõîâàííÿ ç 1991 ïî 2013 ðð. çà-
ñâ³ä÷èâ: ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ 
Óêðà¿íè ïîíÿòòÿ «íàö³îíàëüíå âèõîâàííÿ» 
âïåðøå çàô³êñîâàíî â «Äåðæàâí³é íàö³î-
íàëüí³é ïðîãðàì³ «Îñâ³òà» (Óêðà¿íà XXI ñòî-
ë³òòÿ)» òà «Íàö³îíàëüí³é äîêòðèí³ ðîçâèòêó 
îñâ³òè». Ó «Äîêòðèí³…» ÿê îô³ö³éíîìó äî-
êóìåíò³ âïåðøå ç’ÿâèëîñü ïîíÿòòÿ «íàö³î-
íàëüíà ³äåÿ», ÿêå çãîäîì áóëî äîñèòü äå-
òàëüíî îá´ðóíòîâàíî ²íñòèòóòîì ïðîáëåì 
âèõîâàííÿ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ïåäàãîã³÷-
íèõ íàóê Óêðà¿íè â ïðîãðàìíîìó äîêóìåíò³ 
ï³ä íàçâîþ «Íàö³îíàëüíà ³äåÿ â ñòàíîâëåíí³ 
ãðîìàäÿíèíà-ïàòð³îòà Óêðà¿íè» [5; 9; 2].
Ïð³îðèòåòíèìè â íàçâàíèõ äîêóìåíòàõ 
âèçíà÷àþòüñÿ çàâäàííÿ âèõîâàííÿ â îñî-
áèñòîñò³ ëþáîâ³ äî Áàòüê³âùèíè, óñâ³äîì-
ëåííÿ íåþ ñâîãî ãðîìàäÿíñüêîãî îáîâ’ÿçêó 
íà îñíîâ³ íàö³îíàëüíèõ ³ çàãàëüíîëþäñüêèõ 
äóõîâíèõ ö³ííîñòåé, óòâåðäæåííÿ ÿêîñòåé 
ãðîìàäÿíèíà-ïàòð³îòà Óêðà¿íè ÿê ñâ³òî-
ãëÿäíîãî ÷èííèêà, ôîðìóâàííÿ ó ìîëîä³ âè-
ñîêî¿ ïîë³òè÷íî¿ êóëüòóðè, «…íàö³îíàëüíî¿ 
ñâ³äîìîñò³, ëþáîâ³ äî ð³äíî¿ çåìë³, ñâîãî 
íàðîäó, áàæàííÿ ïðàöþâàòè çàäëÿ ðîçêâ³òó 
äåðæàâè, ãîòîâíîñò³ ¿¿ çàõèùàòè» [5, ñ. 15].
Êîðåêö³ÿ îñíîâíèõ ïîëîæåíü íàö³îíàëü-
íîãî âèõîâàííÿ ïåðåäáà÷àº òàêîæ ïðèéíÿòòÿ 
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äåÿêèõ ö³ëêîì íîâèõ çàñàä, ùî ñòîñóþòü-
ñÿ éîãî îðãàí³çàö³¿. Çîêðåìà, òàì ÷èòàºìî: 
«Íàö³îíàëüíå âèõîâàííÿ º îðãàí³÷íèì êîì-
ïîíåíòîì îñâ³òè ³ îõîïëþº âñ³ ñêëàäíèêè 
ñèñòåìè îñâ³òè» [òàì ñàìî, c. 16].
Îäíèì ³ç ïåðøèõ çàêîíîäàâ÷èõ äîêó-
ìåíò³â, ÿêèé ïîêëàâ ïî÷àòîê ñòâîðåííþ òà 
âïîðÿäêóâàííþ íîðìàòèâíî-ïðàâîâî¿ áàçè 
ç âèõîâàííÿ ïàòð³îòèçìó â íàø³é äåðæàâ³, 
ñòàâ Óêàç Ïðåçèäåíòà â³ä 27 êâ³òíÿ 1999 
ðîêó ¹ 456 «Ïðî çàõîäè ùîäî ðîçâèòêó 
äóõîâíîñò³, çàõèñòó ìîðàë³ òà ôîðìóâàí-
íÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ãðîìàäÿí», 
íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî Ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³-
í³ñòð³â â³ä 15 âåðåñíÿ 1999 ðîêó ¹ 1697 
áóëî çàòâåðäæåíî «Íàö³îíàëüíó ïðîãðàìó 
ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ ãðîìàäÿí, ôîðìó-
âàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, ðîçâèòêó 
äóõîâíîñò³ òà çì³öíåííÿ ìîðàëüíèõ çàñàä 
ñóñï³ëüñòâà». Ïðîãðàìîþ ïåðåäáà÷åíî ðå-
àë³çàö³þ çàõîä³â, ùî ñïðÿìîâàí³ íà ô³çè÷-
íèé ³ äóõîâíèé ðîçâèòîê ìîëîä³. ßê îäèí ³ç 
çàõîä³â áóëî âïðîâàäæåíî ãðó-âèïðîáóâàí-
íÿ ñåðåä ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ «Êîòèãîðîøêî» 
(âèõîâàííÿ ìîëîä³ íà óêðà¿íñüêèõ òðàäèö³ÿõ 
³ ôîðìóâàííÿ â íå¿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèò-
òÿ) [5; 9].
Íà ð³âí³ äåðæàâíèõ ³íñòèòóö³é, ùî âèçíà-
÷àþòü òà ðåãóëþþòü ä³ÿëüí³ñòü ñîö³àëüíèõ 
³íñòèòóò³â, ñóñï³ëüí³ îðãàí³çàö³¿, ôîðìè âçà-
ºìîä³¿ çàêîíîäàâ÷î¿, çàêîíîòâîð÷î¿ òà âè-
êîíàâ÷î¿ ã³ëîê âëàäè ïðîñòåæèìî ïîäàëüøå 
çàêîíîäàâ÷å çàáåçïå÷åííÿ ðåãóëÿòèâíèõ 
ìåõàí³çì³â ðåàë³çàö³¿ çàâäàíü íàö³îíàëü-
íî-ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ â êîíöåïòóàëü-
íîìó òà îðãàí³çàö³éíîìó ïðîñòîð³. Íàñàì-
ïåðåä, öå – çàòâåðäæåííÿ â 2009 ð. ÌÎÍ 
Óêðà¿íè Êîíöåïö³¿ íàö³îíàëüíîãî âèõîâàííÿ 
ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³, ãîëîâíîþ ìåòîþ ÿêî¿ 
âèçíàíî ôîðìóâàííÿ ñâ³äîìîãî ãðîìàäÿ-
íèíà – ïàòð³îòà Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè, àê-
òèâíîãî ïðîâ³äíèêà íàö³îíàëüíî¿ ³äå¿ ÷åðåç 
íàáóòòÿ ìîëîäèì ïîêîë³ííÿì íàö³îíàëüíî¿ 
ñâ³äîìîñò³, àêòèâíî¿ ãðîìàäÿíñüêî¿ ïîçèö³¿, 
âèñîêèõ ìîðàëüíèõ ÿêîñòåé òà äóõîâíèõ çà-
ïèò³â.
Ó ðàìêàõ êîìïëåêñíîãî ï³äõîäó äî ñèñ-
òåìè ïàòð³îòè÷íîãî, ãðîìàäÿíñüêîãî òà 
â³éñüêîâîãî âèõîâàííÿ çàòâåðäæåíî òðè 
ñòðàòåã³÷íî òà êîíöåïòóàëüíî áëèçüê³ çà 
äóõîì, âîäíî÷àñ çì³ñòîâíî âçàºìíî ñóïå-
ðå÷ëèâ³ ó âèáîð³ ïåäàãîã³÷íèõ òåõíîëîã³é òà 
ìîäåëåé ôîðìè â³éñüêîâî¿ ï³äãîòîâêè òà 
îñâ³òè. Òàê, Êîíöåïö³þ íàö³îíàëüíî-ïàòð³-
îòè÷íîãî âèõîâàííÿ ìîëîä³ â ðàìêàõ äåð-
æàâíî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Ìîëîäü Óêðà¿íè 
íà 2009–2015 ðîêè» çàòâåðäæåíî ñï³ëüíèì 
íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìî-
ëîä³ òà ñïîðòó, Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè, Ì³-
í³ñòåðñòâà êóëüòóðè òà Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè 
³ íàóêè çà ¹ 3754/981/538/49. Ó 2012 ð. 
íàêàçîì ÌÎÍ Óêðà¿íè çà ¹ 687 çàòâåð-
äæåíî «Ïîëîæåííÿ ïðî Âñåóêðà¿íñüêó äè-
òÿ÷î-þíàöüêó â³éñüêîâî-ïàòð³îòè÷íó ãðó 
«Ñîê³ë» («Äæóðà»)», ÿêà º ñèñòåìíîþ ôîð-
ìîþ ïîçàêëàñíî¿ ðîáîòè ç â³éñüêîâî-ïàòð³-
îòè÷íîãî òà ìîðàëüíî-åòè÷íîãî âèõîâàííÿ 
ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³, âàæëèâèì çàñîáîì ôîð-
ìóâàííÿ ïàòð³îòè÷íî¿ ñâ³äîìîñò³, ñïîðòèâ-
íî-îçäîðîâ÷î¿ ðîáîòè. ², íàðåøò³, ó 2013 ð. 
ñï³ëüíèì íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íà-
óêè Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè 
³ Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè çà-
òâåðäæåíî Ïðîãðàìó ïàòð³îòè÷íîãî âèõî-
âàííÿ ó÷í³âñüêî¿ òà ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³ â 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ Óêðà¿íè â³ä 21.10.13 
¹ 1453/716 /997 [16; 17].
Ñóïåðå÷ëèâèìè ïîëîæåííÿìè çàçíà÷å-
íîãî íîðìàòèâíîãî äîêóìåíòà âèçíà÷åíî 
òàê³ òâåðäæåííÿ: îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåí-
íÿ Âñåóêðà¿íñüêî¿ â³éñüêîâî-ïàòð³îòè÷íî¿ 
ñïîðòèâíî¿ ãðè «Ç³ðíèöÿ», ïðîâåäåííÿ Åñ-
òàôåòè Ïåðåìîãè, ï³äâèùåííÿ ðîë³ êàäåò-
ñüêîãî ðóõó Óêðà¿íè â äåðæàâ³.
ßê áà÷èìî, í³âåëþþòüñÿ îñíîâí³ ìîìåí-
òè ïîïåðåäíüî¿ êîíöåïö³¿, îñê³ëüêè çàêð³-
ïëþâàëèñÿ íîðìè «ïîñòðàäÿíñüêîãî ³ñòî-
ðè÷íîãî íàðàòèâó», «çàïîçè÷óþòüñÿ îêðåì³ 
÷àñòèíè, áëîêè îñâ³òíüî-âèõîâíèõ ñõåì ³í-
øèõ íàðîä³â ³ ïðè öüîìó íå âðàõîâóþòüñÿ, 
íåõòóþòüñÿ êóëüòóðíî-³ñòîðè÷í³, íàö³îíàëü-
íî-äóõîâí³ çàñàäè óêðà¿íö³â» [19].
Îòæå, äëÿ ïåð³îäó ç 1991 äî 2013 ðð. 
õàðàêòåðí³ îçíàêè òåîöåíòðè÷íî¿ òà ñîö³-
îöåíòðè÷íî¿ ìîäåëåé íàö³îíàëüíî-ïàòð³î-
òè÷íîãî âèõîâàííÿ, à ñàìå ðîçóì³ííÿ ïàòð³-
îòèçìó ÿê âèùî¿ ö³ííîñò³ îñîáèñòîñò³, ÿêà º 
÷àñòèíîþ ñîö³óìó. Ïàòð³îòèçì ðîçãëÿäàºòü-
ñÿ áåç âèçíà÷åííÿ ñòðóêòóðíèõ åëåìåíò³â ³ 
áåç êîíöåïòóàë³çàö³¿ îñíîâíèõ ïîëîæåíü, 
ÿê³ ìàþòü ñïðèéìàòèñÿ ÿê a priori çðîçóì³ë³ 
ö³ííîñò³.
Êð³ì çàçíà÷åíèõ äîêóìåíò³â, áóëî ðîçðî-
áëåíî Çàãàëüíîäåðæàâíó ö³ëüîâó ñîö³àëüíó 
ïðîãðàìó ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ ãðîìà-
äÿí íà 2013–2017 ðð., ÿêîþ çàêëàäàþòüñÿ 
íîâ³ ñìèñëîâ³ àêöåíòè, à ñàìå ðîçóì³ííÿ 
ïàòð³îòèçìó ÿê íàéâàæëèâ³øîãî ñîö³àëü-
íî-êóëüòóðíîãî, äóõîâíî-ìîá³ë³çàö³éíîãî 
ðåñóðñó [5].
Ñòðàòåã³÷íèìè çàâäàííÿìè ñèñòåìè 
îñâ³òè óïðîäîâæ 2014–2017 ðð., ç ÿêèõ íå-
îáõ³äíî ðîçïî÷àòè ðåôîðìóâàííÿ îñâ³òíüî-
ãî ïðîñòîðó â ñêëàäíèõ ñóñï³ëüíèõ ðåàë³ÿõ, 
âèçíàíî ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷ó, â³éñüêî-
âî-ïàòð³îòè÷íó ä³ÿëüí³ñòü, ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ 
ÿêèõ º ðîçâèòîê ïî÷óòòÿ ïàòð³îòèçìó.
Ïðîòÿãîì çàçíà÷åíîãî ïåð³îäó áóëî ïðè-
éíÿòî á³ëüøå ø³ñòäåñÿòè íîðìàòèâíî-çà-
êîíîäàâ÷èõ äîêóìåíò³â ð³çíîãî ð³âíÿ ï³ä-
ïîðÿäêóâàííÿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè, çì³ñòó 
òà çàïëàíîâàíèõ ôîðì ïðîâåäåííÿ ïðîåê-
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ò³â òà çàõîä³â, ÿê³ ðåãëàìåíòóþòü äåðæàâíó 
ïîë³òèêó ó ñôåð³ íàö³îíàëüíî-ïàòð³îòè÷íî-
ãî âèõîâàííÿ: çàêîíè Óêðà¿íè «Ïðî îáî-
ðîíó Óêðà¿íè», «Ïðî Çáðîéí³ ñèëè Óêðà¿-
íè», «Ïðî ïðàâîâèé ñòàòóñ òà âøàíóâàííÿ 
ïàì’ÿò³ áîðö³â çà íåçàëåæí³ñòü Óêðà¿íè ó 
ÕÕ ñò.», «Ïðî çàñóäæåííÿ êîìóí³ñòè÷íîãî 
òà íàö³îíàë-ñîö³àë³ñòè÷íîãî (íàöèñòñüêîãî) 
òîòàë³òàðíèõ ðåæèì³â â Óêðà¿í³ òà çàáîðîíó 
ïðîïàãàíäè ¿õíüî¿ ñèìâîë³êè», Ïîñòàíîâè 
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè â³ä 12.05.2015 ð. 
¹ 373-VIII «Ïðî âøàíóâàííÿ ãåðî¿â ÀÒÎ òà 
âäîñêîíàëåííÿ íàö³îíàëüíî-ïàòð³îòè÷íîãî 
âèõîâàííÿ ä³òåé òà ìîëîä³», Êîíöåïö³¿ íà-
ö³îíàëüíî-ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ ä³òåé ³ 
ìîëîä³, çàòâåðäæåíî¿ Ì³í³ñòðîì îñâ³òè ³ íà-
óêè Óêðà¿íè 16 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó çà ¹ 641. 
Ïðèéíÿòòÿ ö³º¿ êîíöåïö³¿ çóìîâëåíå òàêèìè 
÷èííèêàìè: æîäíà ç ðàí³øå ïðèéíÿòèõ êîí-
öåïö³é (1996 ð., 2009 ð.) íå áóëà âò³ëåíà â 
êîíêðåòí³ êðîêè ÷åðåç ð³çí³ óÿâëåííÿ ïðàâ-
ëÿ÷èõ åë³ò ñòîñîâíî ³äåîëîã³÷íèõ âåêòîð³â 
ðîçâèòêó ñèñòåìè îñâ³òè. Êîíöåïö³ºþ âñòà-
íîâëåíî ìåòó òà çàâäàííÿ íàö³îíàëüíî-ïà-
òð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ ä³òåé òà ìîëîä³, 
ïðèíöèïè òà øëÿõè ðåàë³çàö³¿ ïàòð³îòè÷íî-
ãî âèõîâàííÿ, åòàïè âïðîâàäæåííÿ òà î÷³êó-
âàí³ ðåçóëüòàòè [7].
Ó êîíòåêñò³ ðîçøèðåííÿ çì³ñòîâîãî ïîëÿ 
çàêîíîäàâ÷îãî äèñêóðñó çàçíà÷åíîãî õðî-
íîëîã³÷íîãî â³äð³çêà âàðòî â³äçíà÷èòè òàêîæ 
íèçêó íàñòóïíèõ óêàç³â Ïðåçèäåíòà. Çîêðå-
ìà, öå Óêàç Ïåòðà Ïîðîøåíêà ¹ 806/2015 
«Ïðî Äåíü çàõèñíèêà Óêðà¿íè», Óêàç 
¹ 69/2015 «Ïðî âøàíóâàííÿ ïîäâèãó ó÷àñ-
íèê³â Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ òà óâ³÷íåííÿ ïàì’ÿ-
ò³ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³», Óêàç ¹ 744/2014 
«Ïðî íåâ³äêëàäí³ çàõîäè ùîäî çàõèñòó 
Óêðà¿íè òà çì³öíåííÿ ¿¿ îáîðîíîçäàòíîñò³», 
îäíèì ³ç ïóíêò³â ÿêîãî çîáîâ’ÿçàíî â³äïî-
â³äí³ â³äîìñòâà òåðì³íîâî ðîçðîáèòè ³ çà-
òâåðäèòè ïëàí çàõîä³â ç ìåòîþ äîêîð³ííî 
ïîë³ïøèòè ïàòð³îòè÷íå âèõîâàííÿ ìîëîä³. 
Âàðòî çãàäàòè òàêîæ, ùî 28 ëèïíÿ 2015 ð. 
âèïîâíèëîñÿ 1000 ðîê³â ç äíÿ ñìåðò³ ð³âíî-
àïîñòîëüíîãî êíÿçÿ Âîëîäèìèðà. 25 ëþòî-
ãî 2015 ð. Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ï³äïèñàíî 
Óêàç ¹ 107/2015 «Ïðî âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ 
Êíÿçÿ Êè¿âñüêîãî Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî – 
òâîðöÿ ñåðåäíüîâ³÷íî¿ ºâðîïåéñüêî¿ äåð-
æàâè Ðóñè-Óêðà¿íè».
Îêð³ì òîãî, âèçíà÷íîþ â³õîþ â ðåãóëÿòèâ-
í³é ³ çàêîíîòâîð÷³é ä³ÿëüíîñò³ âèùèõ äåð-
æàâíèõ ³íñòèòóö³é âèçíà÷åíî ðîçðîáëåí-
íÿ òà çàòâåðäæåííÿ óêàçàìè Ïðåçèäåíòà 
Óêðà¿íè â³ä 13.10.2015 ð. ¹ 334 «Ñòðà-
òåã³¿ íàö³îíàëüíî-ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàí-
íÿ ä³òåé òà ìîëîä³ íà 2016–2020 ðîêè» òà 
â³ä 12.06.2015 ð. ¹ 580/2015 «Ïðî çàõî-
äè ùîäî ïîë³ïøåííÿ íàö³îíàëüíî-ïàòð³-
îòè÷íîãî âèõîâàííÿ ä³òåé òà ìîëîä³», ÿê³ 
âèçíà÷àþòü îñíîâí³ ñêëàäíèêè íàö³îíàëü-
íî-ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ (ãðîìàäÿí-
ñüêî-ïàòðiîòè÷íå, âiéñüêîâî-ïàòðiîòè÷íå, 
äóõîâíî-ìîðàëüíå âèõîâàííÿ) òà ñôåðè ¿õ 
çàñòîñóâàííÿ [16; 18].
Íàö³îíàëüíî-ïàòð³îòè÷íå âèõîâàííÿ âè-
çíà÷àºòüñÿ ÿê «…êîìïëåêñíà, ñèñòåìíà ³ ö³-
ëåñïðÿìîâàíà ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³â äåðæàâíî¿ 
âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ñ³ì’¿, îñâ³òí³õ 
çàêëàä³â, ³íøèõ ñîö³àëüíèõ ³íñòèòóò³â» ùîäî 
ôîðìóâàííÿ ó ìîëîä³ âèñîêî¿ íàö³îíàëü-
íî-ïàòð³îòè÷íî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³, ãîòîâíî-
ñò³ äî âèêîíàííÿ ãðîìàäÿíñüêèõ ³ êîíñòè-
òóö³éíèõ îáîâ’ÿçê³â. Çîêðåìà, â Ñòðàòåã³¿ 
âèçíà÷åíî ï’ÿòü ³íòåãðàö³éíèõ åëåìåíò³â 
âèõîâàííÿ ïàòð³îòèçìó: 1) óêðà¿íñüêà äåð-
æàâí³ñòü; 2) ³äåÿ ñï³ëüíîãî ìàéáóòíüîãî; 
çàõèñò òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ Óêðà¿íè, 
ïðîâåäåííÿ ðåôîðì ³ äåðæàâîòâîðåííÿ; 
3) ðîçðîáëåííÿ ñòàíäàðò³â ùîäî çàñîá³â ³ 
ñïîñîá³â, ôîðì ³ ìåòîä³â íàö³îíàëüíî-ïà-
òð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ, îö³íêà äîñÿãíåíü 
â³äïîâ³äíèõ ñóá’ºêò³â; 5) óäîñêîíàëåííÿ 
ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ôàõ³âö³â ç íà-
ö³îíàëüíî-ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ çà äî-
ïîìîãîþ ñó÷àñíèõ ³íòåðàêòèâíèõ ôîðì ³ 
ìåòîä³â ðîáîòè [18, ñ. 17]. 
Ïðèêëàäîì òàêîãî íàâ÷àííÿ ìîæóòü ñëó-
ãóâàòè òðåí³íãè ç íàö³îíàëüíî-ïàòð³îòè÷íî-
ãî âèõîâàííÿ äëÿ ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â 
«Ç Óêðà¿íîþ â ñåðö³» òà òðåí³íãè äëÿ ïðåä-
ñòàâíèê³â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ³ç ïèòàíü 
ìîëîä³ òà ñïîðòó, ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàä-
ñüêèõ îðãàí³çàö³é, ³íøèõ ôàõ³âö³â ñîö³àëü-
íî¿ ñôåðè «Îêðèëåí³ Óêðà¿íîþ». Òàê³ òðå-
í³íãè ïðîâîäÿòüñÿ â Óêðà¿í³ ç ê³íöÿ 2015 ð. 
çà ïðîãðàìàìè, ðîçðîáëåíèìè é àïðîáîâà-
íèìè ²íñòèòóòîì ïðîáëåì âèõîâàííÿ ÍÀÏÍ 
Óêðà¿íè ó ð³çíèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè [13; 14].
Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî Ñòðàòåã³þ íàö³î-
íàëüíî-ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ ä³òåé òà 
ìîëîä³ íà 2016–2020 ðîêè ðîçðîáëåíî â³ä-
ïîâ³äíî äî ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, 
çàêîí³â Óêðà¿íè «Ïðî ïðàâîâèé ñòàòóñ òà 
âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ áîðö³â çà íåçàëåæí³ñòü 
Óêðà¿íè ó XX ñòîë³òò³», «Ïðî çàñóäæåííÿ êî-
ìóí³ñòè÷íîãî òà íàö³îíàë-ñîö³àë³ñòè÷íîãî 
(íàöèñòñüêîãî) òîòàë³òàðíèõ ðåæèì³â â Óêðà-
¿í³ òà çàáîðîíó ïðîïàãàíäè ¿õíüî¿ ñèìâîë³-
êè», «Ïðî óâ³÷íåííÿ ïåðåìîãè íàä íàöèçìîì 
ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³ 1939–1945 ðîê³â», 
Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî 
âøàíóâàííÿ ãåðî¿â ÀÒÎ òà âäîñêîíàëåííÿ 
íàö³îíàëüíî-ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ ä³òåé 
òà ìîëîä³» òà ³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ 
àêò³â [òàì ñàìî].
Íàðåøò³, ó Ïîñòàíîâ³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè 
Óêðà¿íè â³ä 23.02.2017 ð. ¹ 1908-VIII «Ïðî 
ðåêîìåíäàö³¿ Ïàðëàìåíòñüêèõ ñëóõàíü 
ïðî ñòàíîâèùå ìîëîä³ â Óêðà¿í³ íà òåìó 
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«Ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿ ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ 
ìîëîä³» çíàéøëè ñâîº â³äîáðàæåííÿ íàö³-
îíàëüí³ ö³ííîñò³: ñîáîðí³ñòü, ñàìîáóòí³ñòü, 
ã³äí³ñòü, âîëÿ. Òàê³ ö³ííîñò³ äîçâîëÿþòü 
ñôîðìóâàòè «óêðà¿íñüêó ñóòí³ñòü» ãðîìà-
äÿí, ùî çàêð³ïëþº íîâå ñåìàíòè÷íå çâó-
÷àííÿ ïîíÿòòÿ «óêðà¿íñüêèé íàðîä»: «íà-
ñåëåííÿ» (ÿêå äîñèòü ÷àñòî çóñòð³÷àëîñÿ â 
çàêîíîäàâ÷èõ àêòàõ 1991–2010 ðð.) – ãðî-
ìàäÿíè – ïîë³òè÷íà íàö³ÿ.
Ï³äñóìîâóþ÷è òà óçàãàëüíþþ÷è ðåçóëü-
òàòè íàøî¿ ðîçâ³äêè, ìîæåìî ñòâåðäæóâà-
òè, ùî óïðîäîâæ 2014–2017 ðð. â³äáóëîñÿ 
êîíñòèòóö³éíå çàêð³ïëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ñèñ-
òåìè íàö³îíàëüíî-ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàí-
íÿ íà îñíîâ³ àíòðîïîöåíòðè÷íîãî ï³äõîäó, 
òîáòî ñóá’ºêòîì-íîñ³ºì ïàòð³îòèçìó â ñîö³-
óì³ âèçíà÷àºòüñÿ îñîáèñò³ñòü. Ñòâîðåíà çà-
êîíîäàâ÷à áàçà ïîñòóïîâî â³ä ñåãìåíòàð-
íîñò³ ñòàëà íàáóâàòè àòðèáóò³â ö³ë³ñíîñò³, 
âïîðÿäêîâàíîñò³, ñèñòåìàòèçîâàíîñò³, ââî-
äèëà ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³çàö³é ïàòð³îòè÷íîãî 
ñïðÿìóâàííÿ â ïðàâîâ³ ìåæ³.
Âèñíîâêè. Äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè 
âäîñêîíàëåííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâî¿ áàçè 
ç ïèòàíü íàö³îíàëüíî-ïàòð³îòè÷íîãî âèõî-
âàííÿ íåîáõ³äíî çä³éñíèòè òàê³ êðîêè: çàêð³-
ïëåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çàâäàíü òà 
ïîâíîâàæåíü âñ³º¿ âåðòèêàë³ öåíòðàëüíèõ 
îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà îðãàí³â ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ó ñôåð³ íàö³îíàëü-
íî-ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ; ñòâîðåííÿ 
ö³ë³ñíî¿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâî¿ îñíîâè íàö³-
îíàëüíî-ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ â ñèñòåì³ 
îñâ³òè, ùî ãåíåðóþòü äîêóìåíòè ç â³äíîâ-
ëåííÿ ³ñòîðè÷íî¿ ïàì’ÿò³ ïðî äåðæàâíèöüê³ 
òðàäèö³¿ Óêðà¿íè, óâ³÷íåííÿ ïàì’ÿò³ âèçíà-
÷íèõ ïåðñîíàë³é, ùî óîñîáëþþòü îñâ³òí³é, 
äóõîâíèé, íàö³ºòâîð÷èé ñêëàäíèêè äåðæàâ-
íèöüêî-ïðàâîâî¿ ðîçáóäîâè Óêðà¿íè.
Çíà÷íà ê³ëüê³ñòü íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ 
äîêóìåíò³â, ùî ðîçðîáëåíà, çàòâåðäæå-
íà é îïðèëþäíåíà â çàêîíîäàâ÷îìó ïðî-
ñòîð³ Óêðà¿íè çà îñòàíí³ ðîêè, äàº ìîæëè-
â³ñòü êîíñòàòóâàòè çðîñòàííÿ óâàãè âèùèõ 
äåðæàâíèõ ³íñòèòóö³é äî ïîäàëüøîãî ðîç-
ðîáëåííÿ çì³ñòîâíî ³ òåðì³íîëîã³÷íî âè-
âàæåíèõ ïðàâîâèõ äîêóìåíò³â, òåõíîëîã³ÿ 
ðåàë³çàö³¿ ÿêèõ ìàëà á äîâãîòðèâàëèé, ³íâà-






 Ȼɟɯ ȱȾ Ɂ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɜ ɫɟɪɰɿ ɬɪɟɧɿɧɝ ɡ ɩɚɬɪɿɨ





ɝɪɚɦɚɦɟɬɨɞɪɟɤ  ȱȾȻɟɯ ȱɄɑɨɪɧɚ ȱɧɬɩɪɨɛɥɟɦ
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɇɚɰ ɚɤɚɞ ɩɟɞ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ Ʉɢʀɜ ɛɜ
ɫ
 ȼɚɳɟɧɤɨ Ƚ ȼɢɯɨɜɧɢɣ ɿɞɟɚɥ ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ ɞɥɹ ɩɟ
ɞɚɝɨɝɿɜ ɜɢɯɨɜɧɢɤɿɜɦɨɥɨɞɿ ɿ ɛɚɬɶɤɿɜɌɨɦɉɨɥɬɚɜɚ
©ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɢɣɜɿɫɧɢɤªɫ




ɍɤɪɚʀɧɢ Ɍɟɤɫɬ ɞɚɧɿ Ʉɢʀɜ  85/ KWWS]DNRQ
UDGDJRYXDODZVVKRZ'%) ɞɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧ
ɧɹ
 Ⱦɨɜɿɞɧɢɤ ɧɚɭɤɨɜɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɣ ɜɢɞɚɜɧɢɱɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɿɞ
ɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯ ɩɪɚ
ɰɿɜɧɢɤɿɜ ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɨʀ ɝɚɥɭɡɿ  ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ȾɇɉȻ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɿɦ ȼɈ ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɶɤɨɝɨ ɭɤɥɚɞ ɅɈ Ȼɿɥɚ
ȱȱ ɏɟɦɱɹɧ ɧɚɭɤ ɪɟɞ ȱ ȱ ɏɟɦɱɹɧ ɜɿɞ ɡɚ ɜɢɩ
ɅɈȻɿɥɚɄɢʀɜɛɜF
 Ⱦɨɜɿɞɧɢɤ ɧɚɭɤɨɜɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɣ ɜɢɞɚɜɧɢɱɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɢɯ ɛɿɛɥɿɨ
ɬɟɤɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ  ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀ
ɧɢ ȾɇɉȻ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿɦ ȼɈ ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɶɤɨɝɨ ɭɤɥɚɞ
ɅɈ Ȼɿɥɚ ȱȱ ɏɟɦɱɹɧ ɧɚɭɤ ɪɟɞ ɅɆ Ɂɚɥɿɬɨɤ Ʉɢʀɜ
ɛɜF
 Ⱦɨɜɿɞɧɢɤ ɧɚɭɤɨɜɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɣ ɜɢɞɚɜɧɢɱɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚɨɫɧɨɜɧɢɯɡɚɯɨɞɿɜɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ
ɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢɬɚɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɭɪɨɰɿ ɇȺɉɇ






ɞɚɧɿ Ʉɢʀɜ  85/ KWWS]DNRQUDGDJRYXDODZV
VKRZɞɚɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹ
 ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɞɨɩɨɜɿɞɶ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ
ɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɜɿɬɢɜɍɤɪɚʀɧɿɇɚɰɚɤɚɞɩɟɞɧɚɭɤɍɤɪɚ
ʀɧɢɪɟɞɤɨɥȼȽɄɪɟɦɟɧɶɝɨɥɨɜɚȼȱɅɭɝɨɜɢɣɡɚɫɬ





ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜɫɶɤɨʀ ɦɨɥɨɞɿ ɜ ɝɪɨɦɚɞ
ɫɶɤɢɯɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɯɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿɡɚɫɚɞɢɌɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨ
ɞɢɱɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢɜɢɯɨɜɚɧɧɹɞɿɬɟɣ ɬɚ ɭɱɧɿɜɫɶɤɨʀɦɨɥɨɞɿ
 ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ 
Ɍɋ±
 ɉɚɬɪɿɨɬɢɡɦ ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɛɿɛɥɿɨɝɪ ɨɝ
ɥɹɞɞɚɣɞɠɟɫɬ  ɭɤɥɚɞ ȼȱ ȼɨɜɤ ɪɟɞ ɋɈ ɑɚɱɤɨ
ȼɆɄɭɱɟɪɹɜɚȾɟɪɠɛɤɚɍɤɪɚʀɧɢɞɥɹɸɧɚɰɬɜɚɄɛ
ɜɫ
 ɉɟɬɪɨɱɤɨɀɇɨɜɟ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɩɚɬɪɿɨɬɢɡɦɭ ɬɚ
ɲɥɹɯɢɣɨɝɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɜɢɤɥɢɤɚɯɱɚɫɭɍɤɪɚʀɧɚɩɚ
ɬɪɿɨɬɢɱɧɚ  ɇɚɭɤɨɜɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶ
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ɀȼɉɟɬɪɨɱɤɨȼȱɄɢɪɢɱɟɧɤɨɏɚɪɤɿɜȼɢɞɚɜɟɰɶɉɚ
ɧɨɜȺɆɫ
 ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɩɚ
ɬɪɿɨɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɿ ɦɨɥɨɞɿ Ɂɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢ
ɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɿ ɦɨɥɨɞɿ ɬɚ Ɇɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ
ɳɨɞɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɭ ɡɚɝɚɥɶ
ɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɇɚɤɚɡɆɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ
ɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞɪʋɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ
ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɮɿɰ ɜɟɛɫɚɣɬ Ɍɟɤɫɬ ɞɚɧɿ
Ʉɢʀɜ85/KWWSROGPRQJRYXDUXDERXWPLQLVWU\




ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨ
ɜɚɧɧɹɭɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯ
 ɉɪɨ Ʉɨɧɰɟɩɰɿɸ ɞɨɩɪɢɡɨɜɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɜɿɣ
ɫɶɤɨɜɨɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɦɨɥɨɞɿ ɩɪɢɣɧɹ
ɬɚ ɍɤɚɡɨɦ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ  ɠɨɜɬɧɹ  ɪɨɤɭ
ʋ Ɉɮɿɰɿɣɧɢɣ ɜɿɫɧɢɤɍɤɪɚʀɧɢ ʋ
ɥɢɫɬɨɩɋ&ɬ
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